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益等六个方面， 对政治体制改革作了全面的改革，
既保持了国家政治与社会的稳定，扩大了社会主义
民主，发展了社会主义政治文明，又促进了经济全
面快速稳定的发展。 实践证明，中国政治体制改革
始终坚持渐进与稳妥的做法是完全正确的。
（四）坚持在政治体制改革中一切从国情出发
在中国，要顺利推动政治体制改革就必须充分
了解并紧密结合中国国情， 一切从中国的国情出
发。 任何先进的民主政治模式，任何正确的民主政
治理论，只有在符合本国国情的情况下才能发挥积
极效应。 中国首先是一个共产党领导的社会主义国
家， 新中国成立时建立的是社会主义的政治制度，
其中包括人民民主专政、人民代表大会制度、共产
党领导的多党合作和政治协商制度等；其次中国是
一个具有两千多年封建社会历史的东方大国，既有
传统政治中存在的强调高度集权忽视个性自由、强
调道德至上忽视法制的缺陷， 又有强调人格平等、
政治平等的政治精神等传统文化。 这样的国情，决
定了中国在政治体制改革中是不可能照搬西方国
家的经验和模式的，而必然在政权结构、社会组织
和交往方式上显示中国的特色。
如何坚持从国情出发进行政治体制改革，有两
个问题是必须面对的：一是怎样看待中国的现实政
治与传统政治，二是怎样看待西方的民主政治。 邓
小平曾经指出：“我们实行的就是全国人民代表大
会一院制，这最符合中国实际。 ”［21］苏共从执政到下
台的转折也告诉我们，照搬西方民主制度搞政治体
制改革只会葬送党和社会主义事业。 因此，在中国
政治体制改革模式的选择上， 中共坚持从国情出
发，正确处理西方文明成果、本国政治传统与政治
现代化的关系，一方面，不照搬西方的政治制度模
式，不搞西方式的民主政治，不断完善人民代表大
会制度， 完善和健全共产党领导的多党合作制，充
分发展党内民主，将党的领导、人民当家作主和依
法治国有机统一起来；另一方面，学习和借鉴西方
国家的文明成果，如适应市场经济体制发展要求的
政治文明，国家权力制衡的制度文明精神，及普选
制度、政务公开制度、舆论监督制度、民意测验活动
等等，从而进一步推进了中国政治体制改革的深化
进行，完善了社会主义基本民主制度，促进了社会
主义政治制度的自我完善和发展，为党和国家长治
久安提供了政治和法律制度保障，为建设中国特色
的社会主义创造了良好的政治环境。
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